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1 Les deux sondages ouverts au cours de cette opération ont permis de vérifier l'existence
d'un bâti de type habitat. Dans le premier sondage la dernière période d'occupation de ce
bâti se rapporte au milieu du IIe s. ou au IIIe s. L'angle d'un mur, vraisemblablement  un
mur porteur vu ses dimensions, a été mis en évidence par son négatif. Il paraît s'être
écroulé avant d'être épierré. Associée à cette construction en dur, une cloison interne,
édifiée semble-t-il avec des briques de terre crue, a été identifiée grâce à l'observation de
paquets  de  limons  compacts,  de  couleur  jaune  à  orange.  L'ensemble,  recouvert  d'un
enduit à la chaux de couleur blanche, associé à un sol de terre battue, évoque un habitat
ou  la  pièce  d'un  habitat  de  modeste  condition.  La  toiture,  effondrée  sur  le  sol,  est
constituée de tegulaeet imbrices.L'ensemble semble avoir été détruit par le feu. 
2 L'autre  sondage  présente  une  stratigraphie  assez  différente  du  premier.  Une  pente
de 0,70 m à 1 m entre le sud et le nord de l'îlot est peut-être à l'origine d'une observation
différente d'un sondage à l'autre. Quelques indices permettent de penser que les premiers
niveaux d'occupation se rapportent bien à l'Antiquité, sans qu'il soit possible d'être plus
précis  faute  de  mobilier  suffisamment  caractéristique.  Les  premiers  niveaux,  se
rapportent  à  des  remblais  de  démolition  antiques  auxquels  succède  une  période
d'occupation en aire ouverte, de type sol de cour, ou au moins sol externe. Un bâti dont
ne subsiste que le niveau de démolition, a pu être appréhendé à 155,70 m NGF, 156 m,
dans le sondage 1. Dans les deux sondages, des niveaux de culture et de jardin succèdent à
l'occupation des Ile s. -IIIe s. Dans un sondage cependant, une occupation relevant peut-
être du Bas-Empire ou du haut Moyen Âge a pu être observée après la première phase
d'abandon. 
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